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The Governments of the Member States and the Corrnission of the European
Cormunities were represented as follows:
Belgium:
Mr Paul DE KEERSMAEKER State Secretary for European Affairs
and Agriculture
Mr Robert GUILLOT-PINGUE Director-General'MinistrY of Foreign Affairs
Denmark:
Mr Laurits TOERNAES
Mr Nils BERNSTEIN
Mr Flemming HEDEGAARD
MT PSILAKIS
MT G. THEOPHANOUS
Germany:
Mr Ignaz KIECHLE :;3";::":tî;"t"' 
for Food' Asricurture
Mr Helmut HAUSSMANN Federal Minister for Economic Affairs
Mr l,/alter KITTEL State Secretary' Federal Ministryof Food, Agriculture and ForestrY
Mr Otto SCHLECHT State Secretary' Federal MinistryForeign Affairs
Greece:
Minister for Agriculture
State SecretarY for Agriculture
Head of DePartment,
MinistrY of Foreign Affairs
SecretarY-General, MinistrY
of Agriculture
SecretarY-General, MinistrY
of Trade
Spain:
Mr Carlos ROHERO-HERRERA t'linister for Agriculture
Mr RUIZ LIGERO State Secretary for Trade
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France:
Mr Louis MERMAZ
Mr Jean-Marie RAUSCH
I re land :
Mr Michael OTKENNEDY
Mr Desmond J. OTMALLEY
I taIY :
Mr Vito SACCOMANDI
Mr RENATO RUGGIERO
,l,lr Francesco CIHINO
Luxembourg:
Mr Georges TJOHLFART
Netherlands:
MT PiCt BUKMAN
MT PiCt DANKERT
Mrs Yvonne van ROOY
Portugal:
Mr Arlindo CUNHA
MT NETO DA SILVA
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Minister for Agriculture
Minister for Foreign Trade
Minister for Agriculture and Food
Minister for lndustry and Commerce
Minister for Agriculture
Minister for Foreign Trade
State Secretary for Agriculture and
ForestrY
State Secretary for Foreign Affairs
and Foreign lrade
Minister for Agriculture, Nature
Conservation and Fisheries
State Secretary for Foreign Affairs
State Secretary for Economic Affairs
l.{inister for Agriculture, Fisheries
and Food
State SecretarY for Foreign Trade
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United Kingdom:
Mr John selwyn GUtstER l'linister of Âgriculture' Fisheries
and Food
Mr lim SAIi{SBURY }linister of State' Department of Trade
and IndustrY (Hinister for lrade)
c
OO
Connission:
Mr Frans H.J.J. AI{DRIESSEII
Mr Ray lttAc SIiARRY
Vice-President
iteÈer
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COMMUNITY OF
lheCouncilunanimouslyadoptedtheoffertobemadebytheCommunityinGeneva
intheUruguayRoundnegotiationsonagriculture.lhemainelementoftheoffer
is a 30t overalt reduction over ten years (1986-1996) in agricultural support'
this agreement was reached after very detailed discussions on the basis 
of the
communication Submitted by the Comission, to which a number of amendments 
were
made.Furthermore,thecomnissionundertooktosubmitintheverynearfuture
support measures designed to soften the effect on comtunity agricutture 
of the
reductionsinsupportwhichwillensuefromtheCormunityoffer.
BymeansoftheseadjustmentstheCouncilandtheCormissionintendedtomeetthe
concern expressed by the various delegations regardinS the agricultural 
situation
in the various Member States
the conununity offer is a follow-up to the undertaking given in Punta 
del Este for
substantial progressive reductions in agricultural support and thus 
enables the
Comrrunitytoparticipateactive}yinthefinalstaseoftheGAlfnegotiations.
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GER}IAN UNIFICATTON - AGRICULTURE S.ECIOR
The Council approved the Regulation on the transitional measures and adiustments
required in the agricultural sector as a result of the integration of the
territory of the former German Democratic Republic into the Conraunity and a
Regulation temporarily suspending the residual custom6 duties arud other
mechanisms provided for by the Act of Accession for cert'ain agric'ultural products
exported from spain and Portugal to the territory of the former GDR'
These draft texts ryiII be sent to the European Parlianent 8o th8t, in accordance
w:ith the timetable of work adopted by the Presidents of the three in§titutions on
6 September last, it can complete the consultation procedure on the whole issue
orf German unification at its November part-session'
The Council intends to adopt a final position on aII the Connission's legislative
proposals at its meeting on 4 December 1990 so that the transitional nea§ure6 can
q,nter into force by the end of the year at the latest '
g?2ll9O (Presse 173 - G) El{
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Les Mlnlstres de I 'agr lculture se sont réunls depuls h ler après-mtdl onprésence de leurs collègues responsables pour le commerce extérteur aflndo déf lnlr ta Poslt !on communautalre en co qul concerne le dossler
ag_r I cu I turc dans | ,Uruguay Round.
Matgré des efforts lntenses, notammont du côté de ra préstJence, Jusgu,àmalntenant, une sorutron défrnrtrve ne se dégage pà",--i"r"on pourlaquel le !a réunlon a été suspondue hler solr vers 22 heures pourreprendre co matln à tongo. cette lnterruptlon devralt permettre aurdélégatlons, et notamment â la délégatton ilancats", de contacter teurcapltale af ln de trouver f lnalement uno solutton de compromts à laquelletoutes les dé légat lons peuvent souscr I re.
En ef fet, I I est apparu hrer, sur !a base d,une drscussron en p!éntêrc,qu'l! subslste encore des réserves vls-à-vls du texte de ta déclarailondu- consel! qul a déJà falt l'obJet d'une drscusslon rors de ra sessronprécédente du 26 octobre à Luxembourg, et auquer s,est aJoutée unodéclarat lon do la Commlsslon, col le-cl étant le trult des contactcbl latéraur qul ont ou lleu la semalno dern!ère à l'oceaslon du tour dcscapltales de la Présldence avec des représentants des servlces dc la
Comm I ss lon.
cette déclarat lon porte sur trols polnts qul ont domlné !a dtscusslonpour large part le Jusqu,lcl :
la prêf6rence communautatre.
A ce suJet la Commtsslon déclare "qu'el le mènera les négoclat lons demanlère à assurer qu'à r'avenrr une prétérenc" éorrrnautarre
suf f lsante sera accordée pour les prodults dont le souilen aura étérédult, y comprls des prodults tels que le lalt et le sucre. La
commlsslon estlme que le malntlen de l'arilcle Xl du GATT, llbel té dêmanlère approprlée, falt parile tntégrante de l,of fre communautalredans le secteur agrlcole." (L'artlcle Xl stlpule entre autres quo desrestr lct lons en ce qul concerne les lmportat lons de prodults agr !cotespeuvent être malntenues dans la mesurc où la productlon dc ce type dcprodults dans la communauté tatt l,ob,et des rêstrtctlonsquant I tat I ves) 
.
La délégat lon f rançalse a st tpulé qu,elle ne peut pas acceptcr ccttedéclarat lon de la Commlsslon pulsqu'elle nê donne pas suf f lsamment dogarantles pour que ta prérérence communautalre solt blen garanile dansle futur. Pour I I lustrer ses cralntes, elle a salsl le Consel I d,unenote expl lcat lve qul , d'après cette délégat lon, démontre clalrementque le système de tarlflcatlon en co qui concerne les lmportattonsfutures peut dans certalnes condltlons déctencher une sltuailon danslaquel le le prlr des prodults lmportés seralent lnférleurs au prlr
communauta I re .
\Hlcr solr', la commlsslon a salsl le cqlsell d'ur:e note erpl lcatlvedans laquel le elle a démantré clalrem,:nt qrre les craf ntes formuléeppar la ctélégailon frang,allse ne se Justlf lonr pas et qus la Cormlsslondéclarc encoro, êh complément à sa déclaratlon sur la préférence
corrnunautalre, "qu'êl lg ,sera €n mesure de vel ller ef feçt lvement, torsdos négoclatlons et dans ta formulatlon du résultat f lnal, à un pleln
respect dO la préférenoe comnunautalre en tenant dtment compte dee
souc ls oxpr tmés à cet égard. ,,
, cette noto expllcat !ve de la commlsston n'a pas encore falt l'obJctd'un débat en sesslon plén!àre et ll g'aglt malntenant d'attendrc
notamnent la réactlon de la détégatlon franÇatse en la matlère pourpouvolr apprêcler l'lssue de cette sesslon du Consel l.
Sct-as I dc.
-A ce suJct la Comm!sslon déclare que, "conformément au.x cngagemcnteprls lors du dernlar paquet "prtx", el le préeentera toJ proposltlona
nécessalres pour assurer un programmo plus efflcace de mlsc hors
culture dans la communauté, y comprls le programm€ relatlf aux
rossources renouvê I ab I es', .
Aldc aur râglons molns f avor ls6es.
La Commlsslon consldàre "quo la mlse on oouvro des résultats de
l'Uruguay Round ne devralt pas entralner une réductlon du nlveau totalde l'alde aur réglons molns f avor lsées.,'
La posltlon de la dél6gatlon françalse constltue apparamment l'élément
cruclal étant donné quo plusleurs d6légat !ons , notamment ta délégat lon
allemande et la Présldence, nê veulent pas aboutlr à uno concluston
déf !nlt lve cn mtnor tsant cette dé tôgat ton.
Toutefols, cecl ne slgnlf le pas qu'll n'y a pas d'autres réserves
enréglstrées , Dâr 6xemple du côté de la d6légat !on espagnole, lr landalsc
et autres mals ll y erlste guand même le sentlment quo ces dernlères
réserves pourralant être levées sl une solutlon satlsfalsante étalt
trouvée on co qul concerne la questlon de la préférence cormunautalre.Blen str la recherche d'une telle solut lon est trèi compllquée du faltquo des concesslons complémentalres vls-à-vls do par ls r lsque doprovoguor des obJectlons des délégatlons préconlsant des thàses plusllbéralos, notamment les détégat tons br ltannlquo et néer landalse.
Les déllbérattons sont donc malntenant dans une phase extrêmement pénlble
et ll est donc oncoro lncertaln sl la Communauté aboutlra ftnalement
auJourd'hul à une posltlon commune en ce qul concerno un des dosslers-
clés de !'Uruguay Round.
Amltlés,
B. Dethomas. \l '113
Bruxel les, lo 6 novembrc 1g90.
NOTE BtO (90) 337 (Sutte 1)
cc. aux membres du Scrvlco
AUX BUREAUX NATIONAUX
du Portc-Parole
SPECIAL SESSION OF THE OOlrllClL: URIJQIAY ROUIO 
- AGRICULTURE (J. Gooncy)
Openlng the Jolnt sesslon (,,Jumbo sesslon) at 16.15 the ttailan mtnlstcrfor Agrlculture, Mr Saccomandt, sald the prcsldcncy wlshod to bulld onthe progro§s made at thc prevlous Council ln Luxembourg on 26 and 27october. Namely, thc conrnlsslon propoea! and the ctraft counclt statemontpreparod by the presldcncy tn the llght of the concerns of the varlouedelegat lons.
The ltaltan mlnlster for Trade, Mr Rugglero, gavg a roport on bllatoralcontacts made by the commlsslon wlth leveral detogat lons. Mr Rugglero
appealed to the council to make rts decrslon at thrs meeilng, as ilmc wasrunnlng out fast and othcr contract tng part les to the GATT wcrcthreatenlng to walk away from the talkg ln tnc absence of an offor fromthc communlty. lf tho Councll dtd not declde at thts meeilng, lt would be
open to the accusailon of havlng caused failure of the urugùay Round.
Echolng to the urgency of the sltuatton, and nottng a neu,spapcr rcportthat the Amerlcan Agrlculturo Sccrctary, Mr clayton ÿeutter, wa8 sald nowto be dlsposed to a US wlthdrawal from the GATT tatks, the Comntsstonorresponslble for Agrlculturc, Mr Macsharry, atso stressed the lmportanccof a doc ls lon. l t u,as now ilme for the comnun l ty to honour the
commltments lt entered lnto ln 198e at punta ctol Este. The communltyshould present an agrlculturc of fer that was pot ltlcally reallsttc andêconomtcalty feastbte to lmplemcnt, and to tnvlte the GATT partnorS tomatch lts substantlat offer.
Stresslng that for lts part thc Commlsslon was reacty to rcspondpotltlvely to cortaln concorns of dclegailons, Mr Macsharry lntroctuccdthroe declarat lons on bchalf of the Comt-tsston. He felt that these woutd
sat lsfy the delegat lons.
The ltallan prosldency then suspended tho sesston to ailow delegailons toconslder these statements, and to allow further contacts botwocn thccommlsslon and thc prcsldoncy. llhen the councll resumod at 22.3o thcItallan prcsldency proposod that thc mlnlsters rosume thelr dlscugelonsat 10.30 am today (Tuesday).
Amltlée,
B. DETHOMAS
-/
\
Brurel lcs, le 7 novombrc 1990.
NOTE BrO(90) 337
cc. aut membrcs
(Sul te 2)
du Serv lce
AUX BUREAUX NATIONAUX
du Porte-Parolc
§PEclAL sEsstoN oF THE couNcrl: uRUGUAy RouiD 
- 
AcRtcuLTuRE (J. cooncy)
The Commlssloner for Agrlculture and Rural Developmcnt, Mr Ray Macsharry,
welcomed as reallstlc the agreement reached by the Councll of Agrlculturc
and rrade mlnlsters on the communlty's farm offer to thc Gatt
nègot lat lons ln Geneva 
i
Mr Mac Sharry observed that ln September thc Commlsslon unanlmously had
approvêd wlth only mlnor adJustments hls proposals for a 301 reductlon lnfarm support from 1986 to 1996. Hê also noted that the Councll had
unanlmously approved the commlsslon proposal wlth only mlnor changes.
"Thls augurs wetl for a successful outcome of the uruguay Round", Mr MacSharry told a news confêrence on Tuesday ovonlng after thc agrcoment was
rêachêd by the Councll at lts seventh mectlng deallng wlth the offcr.
Asked how many of the Communlty's 10 milllon farmers would go bankrupt as
a result of reductlons ln farm support, Mr MacSharry was cmphatlc that
none would.
Mr Mac Sharry sald that Councl I and Commtsslon statcments placcdpartlcular emphasls on accompanylng measures whlch would be deslgned to
cushlon the effect on farmers of cuts arlslng from the Gatt as wcll as
from ongolng reforms of the common agrlcultural pollcy. He expectcd thatthe Commlsslon would brlng forward lts proposed compensatory mcasurcs
before the end of the year as part of the 1g9l/92 iarm pricc package.
Mr Mac Sharry strcssed that the Corununlty offcr was not only rcallstlcbut that lt was soclaily and poltttcaily posstble to lmptement. Hclnvlted the other Gatt partlclpants to match the communlty's offer.
The offer of 30X cuts ln support would lnvolve cred|ts for the Comrnun|ty
regardlng roforms already undertaken slnce 1986. The Communlty's global
and non-dlscrlmlnatory approach covered tarlfflcatlon and rebalanclng ag
well as safeguardlng Communlty preferenco ln respect of chcapor lmports.
. There would be no separate undertaklngs on export subsldles.
. Tho Councll declded to delete the proposed 8X ratc of lncreasc wlthln
the rcba lanc !ng mechanlsm.
/'
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The Counc,ll amcnded paragnaph 4 of the Comrlsslon propogal whlch now,
rcads:
"Thc Courl§l I notcs thÇ Commlsslon's unddrtaklng to üEt, durlng thc
negotlatlons lt wtll b6 conductlng, lh such a way as to onsuro
suftlclcr* Connrunlty preference be gnantcd lor thosc Comnunlty
products havlng roducod support. ln $lfltcral thc Councll notes tho
CommlsllcË's undertaklrïg to act ln a mümcr whlch cnsuros that tho
rate of roductton ln border protectlon ls not out of llnc wlth the
ratc of réductlon ln thc support prlce sJnec 1986 or to cnsurc that a
slmllar bülance ls achlcvcd through thc opcratlon of tn approprlatcly
adlusted Artlcle Xl of the Gatt".
A declaratlon by the Comrlsslon on Bordcr Protcctlon rcads:
"The rcduetlon of support as offercd by thc Cormunlty rl,ll provldc for
a rcductlon of border protectlon. Howsver, lh ordor to makc thc
reductlon of support moro effcctlve, the Communlty ls prepared to
transform border protect lon moasures, whlch aro not normal tar lffdutlcs, lnto tarlff oqulvalents (flxed components) under certaln
condltlons as speclfled ln lts submlsslon of 20 December 1989. The
reductlon wlll be made onco a yoar and by an absolute amount whlch
reflects the lncldence of the SMU reductlon."(t)
Thc Councll mlnutes noted that varlous aspects of the agrecmcnt were to
bo lnterprcted ln the I lght of clar I f lcat lons glven by the Cormlssloner
Mac Sharry durlng the Councl I sesslons.
Amltlés,âr'rrr'"'fr 
à'bt===
B. DEÏHOIAS
(r) The othcr parts
nocossary by the
concerned
Commlsslon.
by thls amendment wlll bc adaptcd
\
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CûNSEIL AcRt/COI|IERCE (U. rcgter)
gh complément au texte de M. coonêy, votcr rcs pornts survants :
Le résultat du consell d'hler est lmportant notamment dans la mcsurc oùll pormet malntenant à la commlsslon de soumcttrc unc posltlon blcndéf tnle pour re- dosster agrrcore dans IUruguay Round. Dc cc pornt dcvue, !e résuttat est certàtnement très postilf putsqu,il étatt évtdcntqub sans uno posttlon de la conrmlsslon à cct égard dans cc stade dcsnégoclattons, r6 rrsque de compromcttrc l, rssuc ftnarc dc ccsnégoclatlons auralt ôté extrêmement grand.
C'est dans ce sens quc le vlce-Présldent Andrlesscn s,est exprlmé hler àl'oceaslon de la conférence de prcssc qul a sulvl la clôturc des travaurdu Consell. M- Andrlossen a préclsé quc le posltlon dc la cormlcslontelle que d6tlnte malntcnant constltuc unc base s6rtcusc poui cntamcr dcrôelles dlscusslons à Genève. Toutcfols, ll n,a pas caché tc felt qu,l Iy f lgurc certalns éléments qul nc facl I ltcront pas la posltton do lrcormlsslon dans les négoclatlons mats t! s'cst til tctté du fatt quo laposltlon tellc que déf lnle malntenant att étô souserltc à t,unantmlté.
ce matln, US Trade Reprcsentatlvc Mrs Hllle a rcncontrô le vlcc-présldcntAndrlessen et à cette occaslon blen str rétércnce a été faltc ru dosslcragr lcole. Toutefols, I t est !ntéressant do constatcr quc Mmc Hll !s n,apas proflté d6 cette occaslon pour commenter largement la posltton dc leComm lss lon en la ,at lère .
Le rendez-vous a plutôt permls de falre un apcrçu gtobat dc l.état desnégoclat lons dans t'Urusuay Round et cec! pour ;;;;r;;i;'âÀ- ao"rtcrs cneauso.
Le vlce-Présldent Andrlêssen a mls en rcllcf la n6cesslté clc malntcnlr laglobaltt6 en ce qul concerne les dlff6rents dosslers en dlscusslon rflnde pouvolr alnsl aboutrr à oes concrusrons qur, frnaiement, trenncntcompte des lntérâts de toutes les part les conccrnées, donc i 
"'orp,l" lcsPVD.
En outre, l6s deur part les ont conf !rmé leur détermlnat lon à t tnal lserles négoctat !ons d'après le calendr ter prévu ct à cettc f ln lls ontconvenu d'lntenslfler leurs contacts dans lcs prochatnes semalncs pourassuror une coordlnat lon appropr léô:.
Amltlés,
B. Dethomas
--'
